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Наведено результати досліджень успішності інтродукції та перспективності 27 видів, різновидів і форм Pinus L. 
в умовах Києва з використанням інтегральної числової оцінки показників життєздатності.
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Види роду Pinus L. у природних умовах 
зростають у Північній Америці, Західній 
та Східній Європі, на Кавказі, у Сибіру, 
Східній Азії, на Далекому Сході. Щоб ви-
значити перспективність культивування 
сосен у нових умовах необхідно оцінити 
життє здатність та стійкість видів, різно-
видів і форм до несприятливих умов нав-
колишнього середовища, дослідити їхній 
ріст та розвиток у період активної веге-
тації.
Колекцію видів роду Pinus Національ-
ного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН 
України (НБС) створено методом родового 
комплексу Ф.М. Русанова [4]. У ботаніч-
них садах Національного університету біо-
ре сур сів і природокористування України 
(НУБіПУ) і Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка (БС КНУ) 
сосни розміщені поодиноко, у невеликих 
групах та масивах. Спостереження за рос-
том і розвитком досліджуваних видів, різ-
новидів та форм сосни проводили за мето-
дикою фенологічних спостережень у бота-
нічних садах [3]. Для оцінки успішності 
ін тродукції видів та форм роду Pinus в умо-
вах Києва використано методику П.І. Ла піна 
і С.В. Сиднєвої [2]. Систематичне положен-
ня хвойних деревних рослин наведено за 
системою А.Л. Тахтаджяна (з урахуванням 
поділу роду за Пільгером, Флорином та 
Пулле). Назви ідентифіковано за гербарни-
ми зразками гербарію відділу природної 
флори НБС (KWHA) та [6].
Протягом 2001–2010 рр. спостерігали за 
22 видами, 1 різновидом, 3 формами, 1 гіб-
ридом роду Pinus в умовах Києва.
Аналіз суми визначених показників біо-
лого-екологічних особливостей дає можли-
вість оцінити успішність інтродукції дослі-
джених рослин у нових умовах. Найвища 
оцінка життєздатності — 100 балів. На 
основі аналізу показників життєздатності 
рослин та суми балів побудовано шкалу 
перспективності інтродукованих видів.
Ріст і розвиток сосен аналізували за да-
ними фенологічних спостережень. Життє-
здатність та перспективність сосен оціню-
вали за 7 основними показниками (табл. 1). 
За загальною оцінкою інтродукції (сума ба-
лів) визначали перспективність інтродукції. 
Основним чинником, який обмежує 
можливості інтродукції деревних рослин, є 
зимостійкість. У сосен її визначали візу-
ально за 7-індексною шкалою, розробле-
ною у відділі дендрології Головного бота-
нічного саду РАН. Цілком зимостійкими 
(25 балів) виявилися всі досліджені таксо-
ни сосни.
Зимостійкі сосни відрізняються також 
підвищеною посухостійкістю. В секціях 
Cembrae Spach, Strobus Shaw., Taeda Spach 
переважають вологолюбні, у секціях Para-
cembra Koehne, Pseudostrobus Endl., Bank-
sia Mayr, Eupitys Spach — посухостійкі 
рослини.
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Таблиця 1. Оцінка життєздатності та перспективність інтродукції видів, різновидів і форм Pinus L. 






























































































































































































     Секція Cembrae Spach
Pinus armandii Franch.
P. cembra L.
P. koraiensis Sieb. et Zucc.
P. pumila Regel










































































     Секція Eupitys Spach
P. dalmatica Vis.
P. densiflora Sieb. et Zucc.
P. × funebris Kom. 
P. kochiana Klotzs. ex 
C. Koch
P. mugo Turra
























































































































































Примітка: Д —  дерево; К —  кущ; I —  цілком перспективні; II —  перспективні.
     Секція Paracembra Koehne
Pinus aristata Engelm.
     Секція Strobus Shaw.
P. peuce Griseb.
P. strobus L.
P. wallichiana A. B. Jacks.
Підрід Diploxylon Koehne
     Секція Pseudostrobus Endl.
P. ponderosa Dougl.
P. scopulorum Lemm.
     Секція Taeda Spach.
P. rigida Mill. 
     Секція Banksia Mayr.
P. banksiana Lamb.
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Таблиця 2. Шкала перспективності інтро дуко ваних 
видів, різновидів та форм Pinus L. (за методикою 
П.І. Лапіна, С.В. Сиднєвої, 1973)













Ступінь визрівання пагонів оцінювали за 
5-індексною шкалою, де І — найвищий сту-
пінь (пагони визрівають повністю по всій 
дов жині). За даними наших досліджень, у 
кліматичних умовах Києва пагони повністю 
визрівають (20 балів) у всіх сосен.
Соснам, інтродукованим у ботанічних 
садах Києва, притаманний повільний та 
помірний ріст пагонів із середнім що-
річним приростом 23–40 см (Pinus sylves-
tris, P. ponderosa, P. strobus, P. wallichiana, 
P. peuce, P. nigra, P. pallasiana, P. dalmati-
ca, P. armandii) або 10–22 см (P. flexilis, P. 
cembra, P. sibirica, P. koraiensis, P. densiflo-
ra, P. × funebris, P. rigida, P. pumila, P. sco-
pulorum, P. banksiana, P. contorta, P. mugo, 
P. aristata) .
Цінною біологічною особливістю пред-
ставників роду Pinus є регулярна репро-
дуктивна здатність. Генеративної стадії 
досягли більшість сосен, але нові умови 
зростання не завжди відповідають вимо-
гам їхнього життєвого циклу, особливо під 
час запилення та запліднення. Інколи в ін-
тродукованих сосен не збігається у часі 
ритм розвитку із зміною місцевих кліма-
тичних факторів, тому закладаються по-
одинокі генеративні зачатки. Встановлено, 
що на кінець травня у 2002–2003 рр. фор-
мування високого (25 балів) врожаю доб-
роякісного насіння відбувалося у групах 
або масивах з кількістю сосен понад 20 
особин при середньодобовій температурі 
+12,2 і +11,8 °С відповідно, гідротермічно-
му коефіцієнті 0,5 і 0,8 та сумі ефективних 
температур 250,2 і 306,3 °С. В окремі роки 
(2001, 2004, 2007) при швидкому, раптово-
му підвищенні та зниженні температури і 
великій кількості опадів під час запилення 
та запліднення, тривалих весняних і літ-
ніх посухах в окремих рослин P. armanda, 
P. cembra, P. contorta, P. flexilis, P. × fune-
bris, P. koraiensis, P. rigida, P. scopulorum, 
P. sibirica, P. strobus спостерігали дуже 
слабке формування насіння або його від-
сутність.
В умовах Києва найефективнішим спо-
собом розмноження сосен є насіннєвий. 
Рідкісні та цінні деревні, кущові види і де-
коративні форми краще розмножувати 
щепленням.
За результатами візуальної оцінки 
життєздатності сосен (табл. 2) побудова-
но шкалу оцінки перспективності інтро-
дукції рослин Pinus. За цими даними ви-
ділено дві групи перспективності: І — 
цілком перспективні та ІІ — перспективні. 
Із 27 досліджених видів, різновидів та 
форм рослин 11 (40,74 %) віднесено до ціл-
ком перспективних, 16 (59,26 %) — до пер-
спективних (усі дерева, за винятком 
форм).
За отриманими результатами можна 
дійти висновку, що інтродуковані сосни в 
умовах Києва за вегетаційний період про-
ходять повний цикл розвитку, рослини 
цілком зимостійкі та посухостійкі, одно-
річні пагони визрівають повністю. Сосни 
зберігають форму росту, щорічно утворю-
ють приріст пагонів і періодично форму-
ють доброякісне насіння. Низка видів є 
перспективними для подальшої інтродук-
ції та культури. Серед випробуваних рос-
лин це переважно вся група кедрових со-
сен (секція Cembrae), із секції Paracemb-
ra — P. aris tata, секції Strobus — P. peuce, 
P. wallichiana, із секції Pseudostrobus — 
P. ponderosa, із секції Eupitys — P. dalma-
tica, P. densiflora , P. × funebris, P. nig ra, 
P. mugo, P. pallasiana. 
З огляду на результати досліджень біо-
лого-екологічних особливостей сосен і з 
урахуванням закону гомологічних рядів 
М.І. Вавілова [1] можна зробити прогноз 
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щодо перспективності інших видів роду 
Pinus, оскільки близькоспоріднені види, які 
тривалий час розвивалися в подібних умо-
вах палеоареалу та сучасного ареалу, по-
винні мати схожий ступінь пристосування 
до нових умов культури.
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ВИДОВ, РАЗНОВИДНОСТЕЙ И ФОРМ PINUS L. 
В УСЛОВИЯХ КИЕВА
Приведены результаты исследований успешности 
интродукции и перспективности 27 видов, разно-
видностей и форм Pinus L. в условиях Киева с ис-
пользованием интегральной числовой оценки по-
казателей жизнеспособности.
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INTRODUCTION AND PERSPECTIVES 
OF GROWING OF PINUS L. GENUS SPECIES, 
VARIETIES AND FORMS UNDER CONDITIONS 
OF KYIV
The results of study of successful introduction and 
availability of 27 species, varieties and forms of Pinus 
L. genus with using of integral numerical method are 
presented.
Key words: Pinus L., growth, development, introduc-
tion, perspective.
